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“Creo haber logrado el tipo de dibujo  
que más se adecua a mis  necesidades, 
pues es capaz  de expresar 
 lo que siento” 
Henri Mattisse 
l museo es ciertamente un lugar desconocido para muchos, identificado en ocasiones como 
“almacén de cuadros”. Esta idea ya obsoleta es rechazada desde nuestro punto de vista, 
rompiendo así la imagen estereotipada que la sociedad tiene del museo como un lugar frío, 
distante y elitista, para empezar a mirarlo de un modo más cercano y accesible. Un lugar que aporte 
algo más que la simple contemplación de obras de arte, donde los alumnos puedan aprender otra 
manera de vivirlo, de  forma divertida, motivadora, educativa, donde se  generen actividades 
culturales y vinculado fácilmente al contexto social que le rodea…  
El contenido de este artículo  pretende  dar a conocer  una de las fases del Proyecto que nosotros 
hemos titulado “Museo & Escuela: una experiencia educativa para la formación artística en el Museo 
de la localidad de Fuente Álamo (Murcia)”15 , llevado a cabo en el periodo escolar 2008-2009 entre la 
profesora autora de este artículo16  y el museo de esta localidad, cuyos partícipes han sido los 
alumnos de 3º de la ESO de dicho Centro educativo. Esta fase, que a continuación analizaremos, 
corresponde a la puesta en marcha de un taller de linograbado con el fin de romper las fronteras del 
propio aula, como  manera diferente de vivir el arte y acercar la escuela al museo, fortaleciendo a su 
vez el potencial educativo de esta institución, y como recoge el currículo de la enseñanza secundaria  
como objetivo importante,  “educar en el Patrimonio artístico y cultural”17 . 
   
                                                      
15 El Museo Fuente Álamo es un centro municipal cofinanciado con fondos europeos. El centro cuenta con una 
superficie total de casi 2000 m2, con unos 1000 m2 destinados a espacio expositivo, distribuidos en tres plantas cada una 
de las cuales se corresponde con una sección; Etnografía, Colección de Pintura y Talleres. El Museo es un espacio 
destinado tanto a preservar la memoria histórica como a apoyar propuestas artísticas de vanguardia o la realización de 
diversas actividades formativas relacionadas con ambos ámbitos. 
16 La autora de este artículo fue profesora en el I.E.S Ricardo Ortega de Fuente Álamo en el curso escolar 2008-2009, 
perteneciente al Departamento de dibujo en dicho centro educativo. 
17 Decreto número 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
E 
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DESARROLLO 
Esta fase del proyecto corresponde a la realización de un taller de grabado linográfico, cuyos 
objetivos se exponen a continuación: 
• Favorecer la investigación en el medio y la creación artística a través de las técnicas de 
impresión. 
• Desarrollar la creatividad y reproducir un gran número de trabajos realizados. 
• Influir con esta técnica de impresión en el desarrollo personal del alumnado, pudiendo expresar 
sus vivencias cotidianas, experiencias, ideas, sueños y fantasías. 
• Introducir nuevos materiales en la  educación plástica y visual. 
• Conocer las técnicas básicas del  grabado y de la estampación. 
• Introducir al alumnado en los procedimientos de seriación de imágenes. 
• Conocer la función educativa  que desarrollan los museos, concretamente el Museo de Fuente 
Álamo. 
• Familiarizarse con las fases de trabajo de cualquier proceso creativo y valorar el trabajo en 
equipo. 
 
A continuación analizaremos las fases del proceso de trabajo de este taller y los resultados 
obtenidos: 
1. Explicación teórica en el aula del centro educativo de la técnica del linograbado:  
Proceso de creación, materiales utilizados, etc.  
 
El linograbado al igual que la xilografía, es una técnica de grabado en relieve. El material que se 
utiliza para este trabajo, a diferencia de la madera en xilografía, es el linóleo. El linóleum (o linóleo) se 
compone de arpillera recubierta con una gruesa capa de linoxina, que se hace con aceite polimerizado 
mezclado con corcho molido y pigmentos. Los mejores grados suelen ser de color marrón o gris topo. 
Los instrumentos utilizados son el cuchillo, varios tipos de gubias y cortadores múltiples. 
Prácticamente cualquier instrumento que deje marcas sobre la plancha o matriz puede utilizarse.  
El conocimiento de esta técnica forma parte del currículo de enseñanza dentro de la materia de 
Plástica y Visual, impartida en segundo ciclo de educación secundaria, donde los alumnos toman 
contacto por primera vez con la técnica del grabado, concretamente con la técnica linográfica por ser 
una técnica sencilla, accesible y fácil de llevar a cabo en las aulas. 
La explicación en el aula de esta técnica, se realizó de forma sencilla mediante el visionado de un 
PowerPoint elaborado por el profesor, en una sesión y con cada uno de los grupos de tercero de la 
ESO, partícipes de este proyecto. 
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Los alumnos a través de las explicaciones conocieron el proceso de trabajo de esta técnica, los 
materiales empleados, los artistas que la utilizaron, etc. Predispuestos ya a llevar a cabo sus propios 
diseños.   
2. Preparación de los materiales necesarios para la actividad en el aula del Centro educativo: 
Preparación de los dibujos en plantillas de linograbado. Temática libre.  
Los alumnos trabajaron de manera individualizada su propio diseño, realizado a lápiz en una hoja 
en blanco para luego transferirlo a la plancha de linóleo o matriz de unas medidas aproximadas de 22 
x 16 cm. La temática era libre para que cada alumno pudiese experimentar su creatividad e 
imaginación. Para esta fase del proyecto se requirió de una sesión, llevada a cabo en el aula de Dibujo 
del centro educativo. 
3. Trabajo en el Museo de Fuente Álamo (taller), donde los alumnos con los materiales aportados 
por dicho centro, desarrollaron la técnica del grabado. Talla, entintado y estampación de los 
trabajos.  
En el aula taller del Museo los alumnos de manera individual procedieron a tallar el dibujo 
transferido a la plancha de linóleo con las herramientas necesarias: buriles o gubias con sus 
respectivos mangos y cuchillas, aportados por el Centro educativo y el Museo de Fuente Álamo. Para 
este trabajo se requirió de dos sesiones (dos horas) aproximadamente. 
 
 
Proceso de talla 
 
Los  alumnos  individualmente  una vez tallados sus diseños, procedieron mediante rodillo y  tinta  
al agua para grabado -de fácil limpieza con agua y de diversos colores-, a impregnar las planchas de 
linóleo.                                                                                   
Para el trabajo de estampación, los alumnos tomaron contacto por primera vez con un elemento 
esencial en este tipo de grabado, la prensa manual o tórculo. Para ello se realizaron grupos de tres 
alumnos que fueron rotando en el  proceso de estampación de los diseños.  
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Tórculo en el taller del Museo de Fuente Álamo 
 
Proceso de estampación 
Una vez estampados los dibujos, cada alumno firmó las obras mediante un símbolo o con su propio 
nombre. Posteriormente fueron llevados al centro educativo para documentarlos fotográficamente, 
firmarlos, darles un título significativo y clasificarlos en bloques temáticos para su futura exposición 
en el museo. 
Aquí mostramos algunos de los diseños de los trabajos obtenidos: 
 
Jones de Jesús Souza (3ºA) 
La soledad florece tristeza  
22x16 
 
Jacqueline Cumming (3ºD) 
Hope  22x16 
Ángel Olivo García (3ºD) 
Alta velocidad  16x22 
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Najiba Morhlia (3ºD) 
El amor de la madre 22x16 
 
David Lorente Pérez (3ºC) 
La Serpiente Emplumada 22x16 
 
José María Cervera  Sevilla  (3ºB) 
Llorando al sol 16x22 
 
José Diego Conesa  Garre (3ºD) 
Prission in Spain  22x16 
Yolanda Marcilla Díaz   (3ºD) 
El hada de la noche  22x16 
 
Lewis Ethon Henry (3ºA) 
El Búho, lector de sabiduría 22x16 
 
4. Clasificación de los diseños por bloques temáticos: 
En el aula de Plástica del Centro educativo se procedió a dar título a cada uno de los diseños, estos 
se debatieron con el grupo clase y se clasificaron en bloques temáticos con una temática concreta con 
el fin de dar significado a la futura exposición. El significado de cada uno de ellos se explica a modo de 
poema (los textos son propios de la autora de este artículo): 
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1º -  Yo soy el que seré 
El primer bloque temático integra unos  veinticinco linograbados y lo hemos titulado Yo soy el que 
seré.  
Yo soy el que seré algún día, 
una persona capaz de conquistar el mundo, 
cruzar cualquier mar sin mandatos ni fronteras; 
y si naufrago alguna vez, 
yo sé que aprenderé a nadar. 
 
Amo la libertad, odio la mentira, 
las palabras necias, las contradicciones… 
me iré haciendo a mi mismo, labrando un futuro en positivo, 
luchando a contracorriente para vencer los obstáculos; 
y aunque el camino sea incierto, empujándome al abismo, 
cerraré los ojos y cambiaré mi destino. 
                           
2º- Pura Vida. Con traducción al árabe, pues la presencia de alumnos fundamentalmente 
marroquíes, es patente en dicho centro educativo.  
Pura Vida es manifiesto de toda una serie de obras cuyo significado más claro es una alabanza a la 
naturaleza, hacia las cosas más puras, los sentimientos más claros y verdaderos, lo más bello, 
manifestado todo ello en el siguiente texto: 
 
 Pura  Vida 
Pura vida llena de emociones, 
espíritus llenos de vitalidad, energía, 
capaces de devorar el mundo, sentirse vivos. 
 
Yo soy naturaleza y habito entre los verdes colores, 
los fuegos ardientes, los remansos de agua. 
 
¡Te invoco a ti, naturaleza! 
para que siempre me acompañes y me esperes; 
y si alguna vez estoy desorientado, 
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3ª -  Un mundo de extraños demonios  
El tercer bloque temático titulado Un mundo de extraños demonios reúne unas ocho obras y 
pretende transmitir en cierta manera, el lado oscuro de la vida, los miedos más profundos de estos 
adolescentes, que ni son niños ni son adultos todavía, a través de este texto pretendemos recoger 
este tipo de sensaciones: 
 
Un mundo de extraños demonios 
habitan en nuestras mentes adolescentes, 
provocando miedos, inseguridades, incomprensión, 
deseo de alejarse de todo y de todos. 
 
Somos víctimas de la confusión, 
de los errores, 
refugiándonos en nuestros sueños ideales, 
en nuestras fantasías; 
pero capaces, a pesar de haber llorado, 
de luchar por forjar una identidad 
independiente. 
  
4ª -  S.O.S Futuro 
El cuarto bloque temático y último titulado S.O.S. Futuro, pretende manifestar a través de sus 
veintinueve obras el futuro incierto que se avecina y está presente en las mentes de cada uno de 
estos alumnos, así mediante el siguiente texto queremos manifestar que a pesar de las tragedias de la 
vida, de las inseguridades y miedos a los que nos vemos sometidos, podemos superar cualquier 
obstáculo y salir adelante. 
  
Somos conscientes de las adversidades del mundo, 
los gritos de la injusticia, los errores... 
 
Un mundo incierto se avecina; 
muchos son nuestros interrogantes, miedos, 
inseguridades e incertidumbres. 
 
Armados de valor con aliento de esperanza 
sobreviviremos, 
deseosos de convertirnos en arquitectos, 
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CONCLUSIÓN 
Con este taller didáctico hemos pretendimos descartar la visita al museo como si se tratase de una 
"excursión", sino más bien enfocarla hacia un nuevo concepto de museo, donde tenga cabida toda 
una serie de actividades creativas con los alumnos de los centros educativos.  
Así, cualquier actividad llevada a cabo en un museo (hemos tomado como ejemplo la puesta en 
marcha de un taller de grabado linográfico), debe establecer relación directa con las diferentes áreas 
de conocimiento, en nuestro caso  con la materia de Plástica Visual impartida en segundo ciclo de la 
ESO y mantener de esta manera, una continuidad metodológica siendo el profesor el orientador-
mediador entre el museo y el alumnado.  
Con ello, nuestro Museo se acerca a la escuela con el deseo de servir como elemento motivador y 
de apoyo en el aprendizaje, favorecer el desarrollo de una programación interdisciplinar y generar 
nuevos intereses e inquietudes personales.  
Con esta actividad hemos planteamos un nuevo concepto de museo, capaz de motivar a los 
alumnos de los centros educativos, concretamente a los alumnos de tercero de la ESO del I.E.S. 
Ricardo Ortega en Fuente Álamo, a experimentar una nueva forma de ver el museo, más activa, más 
libre, dinámica, donde los alumnos sean partícipes   desde la propia creación de obras artísticas, 
experimentando con la técnica del grabado linográfico, hasta su exposición definitiva en el museo. ● 
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